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HANS ULRICH BÄCHTOLD • HANS JAKOB HAAG • KURT JAKOB RÜETSCHI 
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu Themen und 
Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen wurden nicht aufgenom-
men. Redaktionsschluß dieser Ausgabe: Ende 1996. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen 
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammel-
schriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Die in 
eckigen Klammern gesetzten Zusätze stammen von den Autoren der Bibliographie. 
Als Abkürzung für Werke und Zeitschriften gelten - neben den in den ZWINGLIANA üblichen 
(vgl. oben S. 4) -folgende Sigel: 
BZGA (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde) 
MQR (Mennonite Quarterly Review) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
SRV (Schweizerisches Reformiertes Volksblatt) 
ZTB (Zürcher Taschenbuch) 
ZSG (Zeitschrift für Schweizerische Geschichte), ab 1951: SZG 
Wir danken allen aufmerksamen Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. Die 
Bibliographie steht Internet-Benutzem auch als HTML-Dokument zur Verfügung (URL: 
http://www.unizh.ch/irg/biblio.html). 
Sammelschriften 
Friedrich Wilhelm Bautz, Traugott Bautz: Biographisch-bibliographisches Kirchen-
lexikon. Bd. 11 und 12. Herzberg (Bautz) 1996-1997. 
Zitiert: Bautz: Kirchenlexikon. 
Neue Deutsche Biographie. Hg . v. der Historischen Kommission der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften. Bd. 18. Moller-Nausea. Berlin (Duncker & Humblo t ) 
1997. 
Zitiert: N D B . 
Evamaria Brockhoff, siehe Josef Kirmeier. 
Rudolf Dellsperger, Rudolf Freudenberger und Wolf gang Weber (Hg.): Wolf gang Mus-
culus (1497-1563) und die oberdeutsche Reformation. Berlin (Akademie Verlag) 
1997 (Colloquia Augustana, 6). 
Zitiert: Dellsperger et al.: Musculus. 
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Rudolf Dellsperger, Marc van Wijnkoop Lüthi: «... die wysheit Gottes uff den gassen.» 
Wolfgang Musculus (1497-1563) und die Reformation. Begleitheft zur Ausstellung 
im Berner Münster, 19. September bis 9. November 1997. In: Berner Zeitschrift für 
Geschichte und Heimatkunde. 59, 3. Heft. 1997. 
Zitiert: Dellsperger/van Wijnkoop Lüthi: «... die wysheit Gottes uff den gassen.» 
Erwin Fahlbusch et al. (Hg.): Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale theologi-
sche Enzyklopädie. Dritte Auflage (Neufassung). Band 4: S-Z; Band 5: Register. 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1996; 1997. 
Zitiert: EKL (3. Aufl.). 
Aus dem «Biographischen Index» in EKL 5 (3. Aufl.), 1-679, sind nur die gezeich-
neten Artikel aufgenommen worden. 
Rudolf Freudenberger, siehe Rudolf Dellsperger. 
Stephan Fussel (Hg.): Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600). Ihr Leben 
und Werk. Berlin (Erich Schmidt) 1993. 
Zitiert: Fussel: Deutsche Dichter. 
Norbert Furrer et al. (Hg.): Gente ferocissima. Mercenariat et societe en Suisse. Sold-
dienst und Gesellschaft in der Schweiz (15.-19. Jahrhundert). Festschrift für Alain 
Dubois. Zürich und Lausanne (Chronos und Editions d'en bas) 1997. 
Zitiert: Furrer et al.: Gente ferocissima. 
James Hardin, Max Reinhart (Hg.): German Writers of the Renaissance and Reforma-
tion 1280-1580. Detroit (Gale Research) 1997 (Dictionary of Literary Biography, 
179). 
Zitiert: Hardin/Reinhart: German Writers. 
Donald Hasler et al.: Berchtold Haller, 1494-1536. Bern (Synodalrat des Synodalver-
bandes Bern-Jura) 1994. 
Zitiert: Hasler: Berchtold Haller. 
Aufgenommen sind nur gezeichnete Artikel. 
David Marc Hoffmann, siehe Urs Joerg. 
Wolf gang Jahn, siehe Josef Kirmeier. 
Urs Joerg, David Marc Hoff mann: Die Bibel in der Schweiz. Ursprung und Geschich-
te. Basel (Schwabe) 1997. 
Zitiert: Joerg/Hoffmann: Die Bibel. 
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Josef Kirmeier, Wolfgang Jahn und Evamaria Brockhoff (Hg.): «... wider Laster und 
Sünde». Augsburgs Weg in der Reformation. Katalog zur Ausstellung in St. Anna, 
Augsburg, 26. April bis 10. August 1997. Köln (Dumont) 1997 (Veröffentlichun-
gen zur Bayerischen Geschichte und Kultur 33/97). 
Zitiert: Kirmeier/Jahn/Brockhoff: Augsburgs Weg. 
Der Katalogteil beschreibt viele Exponate aus Wolf gang Musculus' Berner Zeit. 
Richard Lischer, siehe William H. Willimon. 
John Miller (Hg.): L'Europe protestante aux XVIe et XVIIe siecle. Paris (Belin/De 
Boeck) 1997 (Europe & Histoire). 
Zitiert: Miller: L'Europe protestante. 
Wilhelm H. Neuser, Herman J. Selderhuis (Hg.): Ordenlich und fruchtbar. Festschrift 
für Willem van 't Spijker. Anläßlich seines Abschieds als Professor der Theolo-
gischen Universität Apeldoorn. Leiden (J. J. Groen en Zoon) 1997. 
Zitiert: Neuser/Selderhuis: FS van 't Spijker. 
Milan Opocensky (Hg.): Towards a Renewed Dialogue. Consultation on the First and 
Second Reformations, Geneva, 28 November to 1 December 1994. Genf (World 
Alliance of Reformed Churches) 1996 (Studies from the World Alliance of Refor-
med Churches, 30). 
Zitiert: Opocensky: Towards. 
Max Reinhart, siehe James Hardin. 
Herman J. Selderhuis, siehe Wilhelm H. Neuser. 
William Peter Stephens: Huldrych Zwingli und andere Aufsätze. Zürich (Max Geilin-
ger-Stiftung) 1997. 
Zitiert: Stephens: Zwingli-Aufsätze. 
Wolfgang Weber, siehe Rudolf Dellsperger. 
Marc van Wijnkoop Liithi, siehe Rudolf Dellsperger. 
William H. Willimon, Richard Lischer (Hg.): Concise Encyclopedia of Preaching. 
Louisville, Ky. (Westminster John Knox Press) 1995. 
Zitiert: Willimon/Lischer. 
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Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold: Zwingliana Gesamtregister 1897-1996. Zürich (TVZ) 1997. 
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag und Kurt Jakob Rüetschi: Neue Literatur zur 
zwinglischen Reformation. In: Zwa 24. 1997,123-151. 
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans. 
Peter De Klerk, Paul Fields: Calvin Bibliography 1997. In: Calvin Theological Journal 
32. 1997, 368-394. 
Siehe insbes. die Abschnitte « Cultural Context - Intellectual History» und «Friends 
and Associates» (370-373) sowie «Exegesis» (380). 
Paul Fields, siehe Peter De Klerk. 
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Hans-Peter Hasse, siehe Helmar Junghans. 
M. Haverals: Bibliographie. In: Revue d'Histoire Ecclesiastique 92/1, 2, 3-4. Löwen 
(Louvain, Leuven) 1997,1*-190*, 191*-353*, 355*-574*. 
Siehe bes. unter: «III. 2. Histoire generaleparepoques: C. Temps modernes. Genera-
Utes» (70'' und 252''), «Suisse» (73''). 3. «Histoire speciale: B. Histoire des religions. 
Histoire du dogme et de la theologie. Eglises de la Reforme» (99''-10V', 279''f, 
446''-449''). «IL Sources et critique des sources» (32'', 210'', 213'', 401''). 
Peter W. Imhof: Verzeichnis der Kirchenbücher des Kantons Bern. Repertoire des regi-
stres du Canton de Berne. Bern (Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern; 
Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung, SGFF) 1997 (Arbeitshilfen für 
Familienforscher in der Schweiz, 8). 
Die ältesten Tauf-, Ehe- und Totenbücher beginnen im 16. Jahrhundert. 
Helmar Junghans, Michael Beyer, Hans-Peter Hasse: Lutherbibliographie 1997. In: 
Lutherjahrbuch 64. 1997, 151-216. 
Siehe insbesondere die Abschnitte «(Schwärmer> und Täufer» sowie «Schweizer 
und Oberdeutsche» (187f). 
Hans-Christoph Rublack: Literaturbericht. In: ARG. Beiheft 26. 1997. 
Siehe bes. die Angaben unter «Zwingli» (16f), «Täufertum und heterodoxe Rich-
tungen» (49-55) und «Schweiz» (137f). 
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Kurt Jakob Rüetschi, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Bibliography of 
Studies on German Literary History. Personal- und Einzelwerkbibliographien der 
internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 3., Überarb. und erw. Aufl. des Quellenlexikons der 
Interpretationen und Textanalysen. Bde. 10-13: Gua-Hau, Hau-Hei, Hei-Hes, 
Hes-Hol. Duisburg (Verlag für pädagog. Dokumentation) 1997. 
Verzeichnet die neuere Literatur auch über Autoren aus dem Umfeld der zwingli-
schen Reformation wie Johannes Guler von Weineck (X 47), Ludwig Hätzer 
(X 160f), Berchtold Haller (X 211f), Johannes Haller (X 213) usw. 
Margrit Schütz, siehe Meinrad Suter. 
Meinrad Suter, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volkskun-
de von Stadt und Kanton Zürich, Mitte 1996 bis Mitte 1997. In: ZTB 1998. N F 118. 
1997, 393-486. 
Mark Thiessen Nation: A Comprehensive Bibliography of the Writings of John 
Howard Yoder. In: MQR. 71 1997, 93-145. 
Enthält zahlreiche das Schweizer Täufertum betreffende Titel. 
Marc van Wijnkoop Lüthi: Druckwerkeverzeichnis des Wolfgang Musculus 
(1497-1563). In: Dellsperger et al.: Musculus. 1997, 351-414. 
Quellen 
Max A. Bratschi: Niesen und Stockhorn. Bergbesteigungen im 16. Jahrhundert. Zwei 
Lateintexte von Berner Humanisten. Thun (Ott Verlag) [1992]. 
Enthält Texte von Johannes Rhellikan und Benedikt Aretius. 
Ursus Brunold, siehe Immacolata Saulle Hippenmeyer. 
Heinrich Bullinger, 1504-1575: A keresztyen vallas summäja. Zürich/Grüsch (Lima-
che) 1997 (A reformäciö klasszikusai). 
Bullingers «Summa christenlicher Religion» (1556), ins Ungarische übersetzt von 
Peter Tillinger. 
Andreas Elitner, siehe Walther Köhler. 
Wolf gang Harms, Michael Schilling: Deutsche Illustrierte Flugblätter des 16. und 17. 
Jahrhunderts. Bd. 7: Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich. Kommentierte 
Ausgabe. Teil 2: Die Wickiana II (1570-1588). Tübingen (Max Niemeyer) 1997. 
16f «Eigentliche Conterfehtung Heinrichen Bullingers... ». Holzschnitt von Tobias 
Stimmer, Verse von Johann Fischart, gedruckt: Straßburg (Bernhard Jobin) 1571. 
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Walther Köhler, Andreas Flitner: Erasmus von Rotterdam. Briefe. 4., erw. Aufl. Leip-
zig (Sammlung Dieterich) 1995. 
Enthält Briefe von bzw. an Ökolampad, Zwingli u. a. 
N. Ladaria, B. Scharwadse: Ulrich Zwingli [russisch; deutscher Untertitel:] Huldrych 
Zwingli. Tbilissi (Vereinigung der Freunde Georgiens) 1996. 
Enthält Zwinglis Pestlied (20f) und Schlußreden (24-29) in russischer Übersetzung. 
Adolf Laube, unter Mitarbeit von Ulman Weiß: Flugschriften gegen die Reformation 
(1518-1524). Berlin (Akadmie Verlag) 1997. 
646-650: «Ein christlicher Abschied der Eidgenossenschaft wider den Luther» 
(Luzern, 26. Januar 1524); 685-691: «Hugo von Hohenlandenberg: Christliche 
Unterrichtung, die Bildnisse und das Opfer in der Messe betreffend» (am 1. Juni 
1524 an Bürgermeister und Rat von Zürich gesandt); 729-739: «Matthias Kretz: 
Von der Messe und wer der rechte Priester sei» (Augsburg, August 1524; enthält 
Anspielungen auf die Zürcher Disputation vom Oktober 1523 und verursachte Leo 
Juds « Widerfechtung» mit Zwinglis Widmungsvorrede an die Christen in Augsburg, 
1524). Gibt den originalen Wortlaut der Drucke von 1524 wieder mit Vorbemer-
kungen zur Entstehung und mit Sacherläuterungen. Vgl. auch die Einleitung S. 41 f. 
Hans Rudolf Lavater. Du sollst den Bärentanz anführen! Berchtold Haller an Zwing-
li am Vorabend der Berner Disputation 1528. In: Hasler: Berchtold Haller. 1994, 
34-39. 
Moderne und kommentierte Übersetzung des frühneuhochdeutschen Briefes von 
Haller an Zwingli, 19. November [1527] (ZIX 304-310). 
Hans Rudolf Lavater: Gott hat den Mann hergeschickt. Berchtold Haller an Martin 
Bucer zur Zeit der Berner Synode 1532. In: Hasler: Berchtold Haller. 1994, 44-47. 
Moderne und kommentierte Übersetzung des lateinischen Briefes von Haller an 
Bucer vom 16. Januar [1532]. 
Simon Lemnius: Bucolica. Fünf Eklogen. Hg., übersetzt und kommentiert von Lothar 
Mundt. Tübingen (Max Niemeyer) 1996 (Frühe Neuzeit, 29). 
Kurt-Werner Meier, Josef Schenker, Rainer Stöckli: Sammlung Zurlauben. Regesten 
und Register zu den Acta Helvetica, Gallica, Germanica, Hispanica, Sabaudica etc. 
necnon genealogica stemmatis Zur-Laubiani. Bd. 108. Aarau, Frankfurt am Main, 
Salzburg (Sauerländer) 1996. 
In der «Liste des portraits de la Republique des Suisses» finden sich zahlreiche 
«Theologiens Zuingliens» des 16. und 17. Jahrhunderts (140, Nr. 85-147). 
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Ruth Morgenthaler-Jörin: Dokumente zur Entstehungsgeschichte eines lebendigen 
Zwingli-Denkmals in Wildhaus im 19. Jahrhundert. Die Bedeutung der Zwinglia-
nischen Lesegesellschaft Wildhaus-Alt St. Johann (Zwingiis Bibliotheks- und Lese-
gesellschaft in Wildhaus und Alt St. Johann) und des Zwinglivereins in Zürich als 
Verwalterin des Zwingli-Denkmalfonds für Wildhaus. Handschriftliche Doku-
mente aus den Staatsarchiven St. Gallen und Zürich. Interlaken (Selbstverlag) 1997. 
Gerhard Müller: Quellen und Literatur zu Gestalten der Reformationszeit. In: Theo-
logische Rundschau 62/1. 1997, 51-90. 
Gibt in Kap. 4: «Oberdeutsche und Reformierte» (69-76) Hinweise auf die Bedeu-
tung von und die Forschung über Bullinger, Leo Jud, Hans Rudolf Lavater und 
Peter Martyr Vermigli. 
H. Wayne Pipkin: The Shepherd. In: Willimon/Lischer. 1995, 517f. 
Auszug aus Zwingiis «Der Hirt» in englischer Sprache. 
Immacolata Saulle Hippenmeyer, Ursus Brunold: Nachbarschaft, Pfarrei und Gemein-
de in Graubünden, 1400-1600. Chur (Kommissionsverlag Bündner Monats-
blatt/Desertina) 1997. 
Badri Scharwadse, siehe N. Ladaria und Ulrich Zwingli. 
Josef Schenker, siehe Kurt-Werner Meier. 
Michael Schilling, siehe Wolfgang Harms. 
Anton von Sprecher. Aus Bartholomaeus Anhorns «Chronik der Stadt Maienfeld». 
[Malans] (Anton von Sprecher) 1992. 
Streift auch die Reformationszeit. 
Rainer Stöckli, siehe Kurt-Werner Meier. 
Aegidius Tschudi: Chronicon Helveticum. 11. Teil. Basel (Krebs) 1996 (Quellen zur 
Schweizer Geschichte. Hg. v. der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft. 
NF I. Abteilung. Chroniken VII/11). 
Ulman Weiß, siehe Adolf Laube. 
Ulrich Zwingli: Istolkovanie i obosnovanie tezisov, ili polozenij [Auslegung und 
Begründung der Thesen oder Artikel]. Tbilissi (Vereinigung der Freunde Geor-
giens) 1997. 
Russische Übersetzung von Zwingiis «Auslegen und Gründe der Schlußreden» 
(1523) durch Badri Scharwadse. 
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Ulrich Zwingli: Kommentarij k istinnoj i loznoj religii [Kommentar über die wahre 
und falsche Religion]. Tbilissi (Vereinigung der Freunde Georgiens) 1997. 
Russische Übersetzung von Zwingiis «De vera et falsa religione commentarius» 
(1525) durch Badri Scharwadse. 
Ulrich Zwingli: Ob'jasnenie christianskoj very [Deutung der christlichen Religion]. 
Tbilissi (Vereinigung der Freunde Georgiens) 1997. 
Russische Übersetzung von Zwingiis «Fidei expositio» (1531) durch Badri 
Scharwadse. 
Ulrich Zwingli: Otcet o vere [Rechenschaft über den Glauben]. Tbilissi (Vereinigung 
der Freunde Georgiens) 1997. 
Russische Übersetzung von Zwingiis «Fidei Ratio» (1530) durch Badri Scharwadse. 
Darstellungen 
Kaarlo Arffman: Die Reformation und die Geschichte der Kirche. Aus dem Finnischen 
übers, v. K.-J. Trabant. Helsinki (Suomen Kirkkohistoriallinen Seura) 1997 (Veröf-
fentlichungen der Finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte, 175). 
Das Kapitel «Die Rolle des historischen Arguments in den Anfangsjahren der Täu-
ferbewegung» (27-70) handelt vom Schweizer Täufertum in der Reformation. 
Cornelis Augustijn: Erasmus. Der Humanist als Theologe und Kirchenreformer. Lei-
den, New York, Köln (E. J. Brill) 1996 (Studies in Medieval and Reformation 
Thought, 59). 
197-219: «Zwingli als Humanist.» Für weitere Bezüge zur Familie Amerbach, zu 
Johannes Frohen, Henricus Glareanus, Oekolampad, Pellikan, Vadian und Zwing-
li siehe das Reg. 
Cornelis Augustijn: Bern and France. The background to Calvin's letter to Bucer dated 
12 January 1538. In: Neuser/Selderhuis: FS van 't Spijker. 1997, 155-169. 
Irena Backus: Polemic, Exegetical Tradition, and Ontology. Bucer's Interpretation of 
John 6: 52, 53, and 65 Before and After the Wittenberg Concord. In: The Bible in 
the Sixteenth Century. Hg. v. David C. Steinmetz. Durham NC (Duke University 
Press) 1996 (Duke Monographs in Medieval and Renaissance Studies, 11), 167-180. 
Starker Bezug zu Zwingli. Erstmals im selben Sammelband 1990 erschienen. 
Irena Backus: Das Prinzip «sola scriptura» und die Kirchenväter in den Disputationen 
von Baden (1526) und Bern (1528). Aus dem Englischen übersetzt von Anette 
Zillenbiller. Zürich (TVZ) 1997. 
Die englische Originalausgabe erschien 1993 (vgl. Zwa 21, 1994, 118). 
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Irena Backus: Ulrich Zwingli, Martin Bucer and the Church Fathers. In: The Recep-
tion of the Church Fathers in the West. From the Carolingians to the Maurists. 
Hg. v. Irena Backus. Bd. 2. Leiden (Brill) 1997, 627-660. 
Rose-Marguerite Bäumler: Das Marienlob der Reformatoren. In: SRV 131, Nr. 6 
(Nov./Dez.). 1997, 2f. 
Behandelt neben Luther und Calvin auch Zwingli. 
J. Wayne Baker: Heinrich Bullinger, the Covenant, and the Reformed Tradition in 
Retrospect. In: Calvin Studies VIII: The Westminster Confession in Current 
Thought. Presented at The Colloquium on Calvin Studies held January 26-27, 
1996, at Davidson College and the Davidson College Presbyterian Church, hg. v. 
John H. Leith. Davidson, North Carolina 1996, 58-75. 
J. Wayne Baker. Huldrych Zwingli (1 January 1584-11 October 1531). In: 
Hardin/Reinhart: German Writers. 1997, 338-347. 
D. Barbakadse, B. Scharwadse: Ulrich Zwingli [Georgisch]. Zchowreba da moghwa-
zeoba [Ulrich Zwingli. Leben und Wirken]. Tbilissi (Vereinigung der Freunde 
Georgiens) 1997. 
Georgische Zwingli-Biographie. 
Hugh Barbour: The Sermon on the Mount in the Radical Reformation. In: Opocensky: 
Towards. 1996,85-121. 
97-99: « Grebel and Mantz, Hutterites and Ridemann.» 
Andre Bardet: Le pain du ciel dans le Christ Jesus. Essai sur l'eucharistie des premiers 
siecles, ses destinees historiques et son actualite. Genf (Labor et Fides) 1995. 
116-119: «La tradition reformee.» 145: «Premiere et deuxieme prieres du <De cano-
ne missae epicheiresis> de Zwingli.» 
Johannes van den Berg: Le protestantisme reforme en Europe au XVIe et au XVIIe 
siecles. In: Miller: L'Europe protestante. 1997, 193-208. 
194-196:«La Suisse.» 
Johannes van den Berg: Radicaux, millenaristes, spiritualistes. In: Miller: L'Europe pro-
testante. 1997,271-289. 
273-277: «Le radicalisme dans lespremiers temps de la Reforme.» 
Lyle D. Bierma: German Calvinism in the Confessional Age. The Covenant Theology 
of Caspar Olevianus. Grand Rapids, Mich. (Baker Books) 1996. 
Vgl. bes. die Behandlung Zwingiis (31-35), Bullingers (35-40) und Musculus' 
(49-55) im Kap. «Continental Background» sowie das Register. 
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Peter Blickle: Reformation und kommunaler Geist. Die Antwort der Theologen auf 
den Verfassungswandel im Spätmittelalter. In: Historische Zeitschrift 261. 1995, 
365-402. 
380-383: «Gemeinde, Abendmahl und Gesetz - Zwingli und Calvin.» 
Reinhard Bodenmann: Die Vita Woifgangi Musculi. Die wiedergefundene erste für den 
Druck bestimmte handschriftliche Fassung. In: Dellsperger et al: Musculus. 1997, 
37-41. 
Conradin Bonorand: Joachim Vadian. In: Fussel: Deutsche Dichter. 1993, 345-359. 
Bettina Braun: Die Eidgenossenschaft und das politische System Karls V. In: Karl V. 
Politik und politisches System. Berichte und Studien aus der Arbeit an der Politi-
schen Korrespondenz des Kaisers. Hg. v. Horst Rabe. Konstanz (Universitätsver-
lag) 1996, 257-278. 
Bettina Braun, Wolfgang Dobras: St. Gallen: eine Stadtrepublik zwischen Reich und 
Eidgenossenschaft. In: Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. Festschrift 
für Horst Rabe, hg. v. Christine Roll unter Mitarbeit von Bettina Braun und Heide 
Stratenwerth. 2. Überarb. Auflage. Frankfurt am Main (usw.) (Peter Lang) 1997, 
397-416. 
Betrifft vornehmlich das 15. und 16. Jahrhundert. 
Bettina Braun: Die Eidgenossen, das Reich und das politische System Karls V. Berlin 
(Duncker & Humblot) 1997 (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 53. Zugleich 
Diss. Konstanz 1995). 
332-341: «Die Christliche Vereinigung und der Erste Kappeier Krieg»; 341-364: 
«Vom Ersten zum Zweiten Kappeier Landfrieden: Bündnispolitik ohne Bündnis». 
Der Gesandte Ascanio Marsopflegte Kontakt zu den Zürcher Theologen (557-559). 
Clemens Brodkorb, siehe Erwin Gatz. 
Geoffrey W. Bromiley: Bullinger, Johann Heinrich. In: Collier's Encyclopedia, Bd. 4. 
New York, Toronto, Oxford (Maxwell/Macmillan) 1992, 725. 
Erich Bryner: Heinrich Bullinger zürichi reformätor harca a szenthäromsägtanert 
Lengyelorszägban es Erdelyben [Der Kampf des Zürcher Reformators Heinrich 
Bullinger für die Trinitätslehre in Polen und Siebenbürgen]. In: Reformätus 
Szemle 88/4. 1995, 253-256. 
Ins Ungarische übersetzt von Iren Nagy. 
Erich Bryner: «Aufgebaut auf Christus, dem festen Felsen.» Die Ausstrahlungen der 
Zürcher Reformation nach Osteuropa. In: G2W (Glaube in der 2. Welt) 25. 1997, 
Nr. 7/8, 35-39. 
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Fritz Büsser: Der «Oekumenische Patriarch» der Reformation. Bausteine zu BuUingers 
Lehre von der Kirche. In: Neuser/Selderhuis: FS van 't Spijker. 1997, 69-78. 
Fritz Büsser:]. H. Hottinger, der «Thesaurus Hottingerianus» und Calvin. Heerenveen 
(J. J. Groen en Zoon) 1997 (Calvin's Books. Festschrift dedicated to Peter de Klerk 
on the occasion of his seventieth birthday), 257-269. 
Verweist auch auf Pellikans bibliothekarische und Geßners bibliographische Leistun-
gen sowie auf die Briefe der Zürcher Gelehrten im «Thesaurus Hottingerianus». 
Ines Buhofer, siehe Irene Gysel. 
Martin Bundi: Städtisches Leben und Wirken zwischen Mittelalter und Neuzeit. In: 
Churer Stadtgeschichte. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Mitte des 17. Jahrhun-
derts. Chur (Bündner Monatsblatt) 1993, 384-412. 
404-406: «Hervorragende Bürgermeister im 16. Jahrhundert.» (Luzi Heim, Hans 
Tscharner und Ambrosi Marti korrespondierten auch mit Bullinger). 
Stanley M. Burgess: The Holy Spirit. Medieval Roman Catholic and Reformation Tra-
ditions (Sixth-Sixteenth Centuries). Peabody, Mass. (Hendrickson Publishers) 
1997. 
154-160: «Ulrich Zwingli (1484-1531).» 
Susanne Burghartz: Zwischen Integration und Ausgrenzung. Zur Dialektik refor-
mierter Ehetheologie am Beispiel Heinrich BuUingers. In: L'Homme. Zeitschrift 
für feministische Geschichtswissenschaft 8, 1. 1997, 30-42. 
Karl Heinz Burmeister: Der Arzt Meister David von Schaffhausen (ca. 1490-1562) und 
der gegen ihn erhobene Ritualmordvorwurf. In: Schaffhauser Beiträge zur 
Geschichte 73. 1996,195-206. 
Emidio Campi: Die Bibel der Flüchtlinge. Ein Beitrag zur Geschichte der Verbreitung 
italienischsprachiger Bibeln in der Schweiz im 16. bis 18. Jahrhundert. In: 
Joerg/Hoffmann: Die Bibel. 1997, 241-254. 
Emidio Campi: Die Reformation der Flüchtlinge. In: Stand Firm and Take Action. A 
Festschrift for Milan Opocensky on his 65th Birthday. Hg. v. Paraic Reamonn und 
H. S. Wilson. Genf (World Alliance of Reformed Churches) 1996,153-159. 
154-156: «Der <ökumenische Reformator) Pier Martire Vermigli.» 156f: «Verbun-
denheit mit Zürich.» 
Emidio Campi: Zwingli und Maria. Eine reformationsgeschichtliche Studie. Zürich 
(TVZ) 1997. 
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Emidio Campi: Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII). In: Storia 
del Cristianesimo. Bd. 3: L'Etä Moderna. Hg. v. Giovanni Filoramo und Daniele 
Menozzi. Roma-Bari (Laterza) 1997, 3-150. 
31-44: «Zwingli, Bucero e le origini del protestantesimo riformato.» 44-49: «La 
<riforma radicale>.» Vgl. auch das Reg. 
Arnold W. Cressman: Hübmaier v. Zwingli. In: Mennonite Historical Bulletin, 58.1997, 
6-8. 
Horton Davies: Zwinglian rites reconsidered. In: Pulpit, Table, and Song. Essays in 
Celebration of Howard G. Hageman. Hg. v. H. Elkins et al., Lanham, Md. 
(Scarecrow) 1996, 33-45. 
Rudolf Dellsperger: Zehn Jahre Bernischer Reformationsgeschichte (1522-1532). In: 
Hasler: Berchtold Haller. 1994, 7-26. 
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus (1497-1563). Leben und Werk. In: Dellsper-
ger et al.: Musculus. 1997, 23-36. 
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus. In: NDB 18. 1997, 627f. 
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus (1497-1563). Leben und Werk. In: Kir-
meier/Jahn/Brockhoff: Augsburgs Weg. 1997, 62-69. 
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus (1497-1563). Leben und Werk. In: Dellsper-
ger/van Wijnkoop Lüthi: «... die wysheit Gottes uff den gassen.» 1997, 219-239. 
Peter Dily: Konrad Gesner. In: Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE), Bd. 3. 
Hg. v. Walter Killyf. München (Säur) 1996, 665f. 
Wolfgang Dobras, siehe Bettina Braun. 
Arthur Durst: Jos Murers Planvedute der Stadt Zürich von 1576. Zürich (Vermes-
sungsamt) 1996. 
Bestandteil der 8. Auflage von Jos Murers Planvedute. Der Text (25 Seiten) ist 
gegenüber der Auflage von 1975 ergänzt; die Schrifttafeln der Planvedute - eine 
davon enthält ein Gedicht Rudolf Gwalthers - sind im Original und in der Über-
setzung von Urs Amacher wiedergegeben (lOf). 
Arthur Durst: Jos Murers Planvedute der Stadt Zürich von 1576. Eine Dokumentation. 
Dielsdorf (Matthieu) 1996. 
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Arthur Durst: Die «Chorographia et Topographia» von 1566 des Sebastian Schmid 
(1533-1586). - Dokumentation zur Faksimile-Ausgabe. Murten 1996 (Sonderheft 
Nr. 12 (19 Seiten) der Fachzeitschrift für Kartengeschichte Cartographica Hel-
vetica). 
Sebastian Schmid, Sohn des Erasmus Schmid, war Pfarrer in Kyburg und Ober-
winterthur und Korrespondent Bullingers. Die Faksimile-Ausgabe wurde hg. aus 
Anlaß des 8. Kartographiehistorischen Colloquiums in Bern, 3.-5. Oktober 1996, 
Murten 1996. 
Arthur Durst: Die Planvedute der Stadt Zürich von Jos Murer, 1576. In: Cartographi-
ca Helvetica 15. 1997, 23-37. 
D. F. Durnbaugh: The First and Radical Reformations and their Relations with the 
Magisterial Reformation. In: Opocensky: Towards. 1996, 8-29. 
14f: «Zwingli and the Anabaptists.» 
Alfred Egli: Entdeckung einer Komtur-Schmid-Handschrift. In: Küsnachter Jahrheft 
1997. Aus Küsnachts Geschichte und Gegenwart. 37. 1997. 
Glenn Ehrstine: Nikiaus Manuel (Nikiaus Manuel Deutsch) (circa 1484-1530). In: Har-
din/Reinhart: German Writers. 1997,152-165. 
Margaret Eschler: Wolfgang Musculus - Spurensuche in der Stadt- und Universitäts-
bibliothek Bern. In: Dellsperger/van Wijnkoop Lüthi: «... die wysheit Gottes uff 
den gassen.» 1997, 241-258. 
Raingard Eßer: Jan Utenhove. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 990-993. 
Jan Utenhove [d. A.]pflegte enge Kontakte zu Vermigli und Bullinger. 
W. Gareth Evans: Zwingli a Calfin a'r Diwygiad Protestannaidd yn y Swistir [Zwing-
li and Calvin and the Protestant Reformation in Switzerland]. Aberystwyth (Canol-
fan Astudiaethau Addysg [Centre for Educational Studies]) 1994 (Cyfres canlla-
wiau Aberystwyth. Golwg ar hanes. Safon uwch, Rhif 2 [Handrails Series of 
Aberystwyth College of History. Higher Standard, Nr. 2]). 
Klass Exalto: Heinrich Bullinger over het Pinkstergebeuren. In: Gereformeerd Week-
blad 93. 1992, Nrn. 23, 24, 26, S. 364-366, 387-389, 418-420. 
Craig S. Farmer: The Gospel of John in the Sixteenth Century. The Johannine Exege-
sis of Wolfgang Musculus. New York und Oxford (Oxford University Press) 1997. 
Craig S. Farmer: Eucharistie Exhibition and Sacramental Presence in the New Testa-
ment Commentaries of Wolfgang Musculus. In: Dellsperger et al.: Musculus. 1997, 
299-310. 
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Heinold Fast: Vom Amt des «Lesers» zum Kompilator des sogenannten Kunstbuches. 
Auf den Spuren Jörg Malers. In: Außenseiter zwischen Mittelalter und Neuzeit. 
Festschrift für Hans-Jürgen Goertz zum 60. Geburtstag. Hg. v. Norbert Fischer 
und Marion Kobelt-Groch. Leiden (Brill) 1997 (Studies in Medieval ans Reforma-
tion Thought, 61), 187-217. 
197-203: «Jörg Malers Rolle unter den Schweizer Täufern bis 1548.» 
Heinold Fast: Zur Überlieferung des Leser-Amtes bei den oberdeutschen Täufern. In: 
Mennonitische Geschichtsblätter 54. 1997, 61-68. 
Behandelt u. a. Jörg Maler, 1537 in Appenzell. 
Heiner Faulenbach: Zwingli. In: Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Hg. v. 
der Görres-Gesellschaft. 7., völlig neu bearb. Auflage. Bd. 5: Sozialindikatoren-
Zwingli. Freiburg i. Br. (Herder) 1989, 1189-1192. 
Luigi Firpo: Francesco Pucci a Basilea. In: Luigi Firpo: Scritti sulla Riforma in Italia. 
Neapel (Prismi) 1996 (Biblioteca del «Corpus Reformatorum Italicorum»), 67-96. 
Hans Frei-Hadorn: Felix Frei, der letzte Probst des Grossmünsterstifts, stammt von 
Watt. In: Regan Zunftblatt 35. 1997, 2-5. 
Matthias Freudenberg: Karl Barth und die reformierte Theologie. Die Auseinander-
setzung mit Calvin, Zwingli und den reformierten Bekenntnisschriften während 
seiner Göttinger Lehrtätigkeit. Neukirchen-Vluyn (Neukirchener) 1997 (Neukir-
chener Theologische Dissertationen und Habilitationen, 8). 
Leicht gekürzte und umgearbeitete Fassung der Dissertation «Historia vitae magi-
stra», Universität Erlangen-Nürnberg 1996. 
Matthias Freudenberg: Vielfalt und Einheit des Protestantismus. Karl Barths Stellung 
zur Konfessionalität. In: Reformierte Kirchenzeitung. 1997/1, 26-33. 
Spezifiziert auch Barths Haltung gegenüber Zwingli und Calvin. 
Matthias Freudenberg: Nach Gottes Wort reformiert. Anmerkungen zu Karl Barths 
Rezeption der reformierten Theologie. In: Communio viatorum. A Theological 
Journal 39. 1997,35-59. 
44-50: «Karl Barth und Ulrich Zwingli.» 
Rudolf Freudenberger: Der oberdeutsche Weg der Reformation. In: 
Kirmeier/Jahn/Brockhoff: Augsburgs Weg. 1997, 44-61. 
Viele Bezüge zu Zwingli. 
Martin Friedrich: Heinrich Bullinger und die Wittenberger Konkordie. In: Zwa 24. 
1997, 59-79. 
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Eric William Fruge: Anabaptism and the Reformation in France, 1534-1648. Diss. phil. 
Southwestern Baptist Theological Seminary. Louisville, Ky. 1992 (Ann Arbor, 
Mich, UMI). 
50-59: «Guillaume Farel and the Zürich Anahaptists.» 
Urs Leo Gantenbein: Der frühe Paracelsismus in der Schweiz. In: Nova Acta Paracel-
sica. Beiträge zur Paracelsus-Forschung. NF 10. 1996, 15-46. 
22-27: «Zürich: Conrad Gessner ein verkappter Paracelsistf» 
Jose Cristorey Garcia Paredes: Maria en los Reformadores. In: Ephemerides Mariolo-
gicae44. 1994,487-507. 
Behandelt eingehend auch Zwingli und Bullinger. 
Erwin Gatz, unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb (Hg.): Die Bischöfe des Hei-
ligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon. Berlin 
(Duncker & Humblot) 1996. 
Enthält namentlich gezeichnete Kurzbiographien der für die schweizerische Refor-
mationsgeschichte wichtigen Bischöfe und Generalvikare der Diözesen Basel, Chur, 
Konstanz und Lausanne. 
Gion Gaudenz: Die Bibelübersetzungen in rätoromanischer Sprache. In: Joerg/Hoff-
mann: Die Bibel. 1997, 233-240. 
233-235: «Ein Pionier der Sprachentwicklung: Jachiam Biffrun.» 
Linda L. Gaus: Thomas Murner (24 December-before 23 August 1537). In: Har-
din/Reinhart: German Writers. 1997, 184-197. 
Scott Alexander Gillies: Huldrych Zwingli and the Zürich origins of the covenant, 
1524-1527. Diss, Queen's University. Kingston, On t , 1996 (Ann Arbor, Mich, 
UMI). 
Jean-Fran<jois Gilmont: Jean Calvin et le livre imprime. Genf (Droz) 1997 (Etudes de 
philologie et d'histoire (Cahiers d'Humanisme et Renaissance), 50). 
Viele Bezüge zu Bullinger, Zwingli, Oekolampad, O. Myconius, S. Grynäus, B. Hal-
ler, W. Musculus, Bibliander, Vermigli, Gwalther, A. Blarer u. a. (siehe Register). 
Michael F. Graham: The Uses of Reform. «Godly Discipline» and Populär Behavior 
in Scotland and Beyond, 1560-1610. Leiden (Brill) 1996 (Studies in Medieval and 
Reformation Thought, 58). 
Vgl. unter «The Foundations of Reformed Discipline» das Kap. «Oecolampadius 
and Bucer» (10-19). 
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Martin Grichting: Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses von 
Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich. Frei-
burg i. Üe. (Universitätsverlag) 1997 (Freiburger Veröffentlichungen aus dem 
Gebiete von Kirche und Staat, 47). 
11-22: «Huldrych Zwingli und die Reformation.» Vgl. auch das Register. 
Pascal Griener: Heinrich Bullinger et la legende d'Apelle. Un modele antique de l'ar-
tiste ä la Renaissance. In: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance 59/1. 1997, 
41-49. 
Paul Gubser: Dorfchronik Berschis. Mels (Sarganserländer Druck) 1995. 
71-83: «Wirren und Kämpfe wegen des Glaubens in Flums-Berschis» [um Pfarrer 
Martin Mannhart]. 
Hans R. Guggisberg: Die Bibel an einem Kreuzweg Europas. Basel im 16. Jahrhundert. 
In: Joerg/Hoffmann: Die Bibel. 1997, 145-155. 
Hans Rfudolf] Guggisberg: Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist und Verteidiger 
der religiösen Toleranz im konfessionellen Zeitalter. Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1997. 
Irene Gysel, Ines Buhofer: Ein Gespräch mit Zwingli in der Helferei Grossmünster. In: 
Samuel Jakob, Hans Strub (Hg.): Kirche leiten im Übergang - Konturen werden 
sichtbar. Festschrift für Ernst Meili. Zürich (TVZ) 1993, 132-140. 
Werner Gysel: Gesellschaft, Staat und Kirche in Zwingiis Reformation. Randbemer-
kungen zur Besonderheit in ihrem gegenseitigen Verhältnis. In: Samuel Jakob, Hans 
Strub (Hg.): Kirche leiten im Übergang - Konturen werden sichtbar. Festschrift für 
Ernst Meili. Zürich (TVZ) 1993, 350-354. 
Hans-Rudolf Hagemann: Die Rechts gutachten des Bonifacius Amerbach. Basler 
Rechtskultur zur Zeit des Humanismus. Basel (Helbing und Lichtenhahn) 1997. 
63-92: «Staat und Kirche.» 
Gottfried Hammann: Martin Bucer (1491-1551). In: Miller: L'Europe protestante. 
1997, 77-92. 
77-85: «Entre Luther et Zwingli.» 
Frank Hasel: Scripture in the Theologies of W. Pannenberg and D. G. Bloesch. An Inve-
stigation and Assessment of its Origin, Nature and Use. Frankfurt a. M. (Peter 
Lang) 1996 (Europäische Hochschulschriften, 23/555). 
51—55: «Ulrich Zwingli.» 
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M. Hauser: De ambtsopvatting van Huldrych Zwingli. In: Geen Kerk zonder Bis-
schop? Over de Plaats van het Ambt in de Orde van de Kerk. Red. v. Martien Brink-
man und Anton Houtepen. Zoetermeer (Uitgeverij Meinema) 1997 (Ilmo Research 
Publication, 46), 54-70. 
Hans Hauzenberger, Martin Steinmann: Basel und die Bibel. Bibelhandschriften und 
Bibeldrucke aus 13 Jahrhunderten. Katalog zur Ausstellung 100 Jahre Bibelsamm-
lung der Basler Bibelgesellschaft, 11. Nov.-23. Dez. 1995, Universitätsbibliothek 
Basel. Basel (Universitätsbibliothek) 1995 (Publikationen der Universitätsbiblio-
thek Basel, 24). 
Zur Reformationszeit (Lutherbibeln in Basel, Froschauer, Täuferbibeln usw.) vgl. 
den zweiten Hauptteil (8-11). 
Randolph C. Head: Eine mehrsprachige Familie im 16. Jahrhundert: Sprachgebrauch 
und Sprachbewusstsein im Salis-Briefwechsel 1580-1610. In: Bündner Monatsblatt 
1996/1, 3-24. 
Aus dem Englischen (siehe Zwa 23,1996, 184) übersetzt von Max Hilfiker. 
Hedwig Heger: Thomas Murner. In: Fussel: Deutsche Dichter. 1993, 296-310. 
Rainer Henrich: Ein Berner «Kunzechismus» von 1541. Martin Bucers Bearbeitung des 
Katechismus von Kaspar Megander. In: Zwa 24. 1997, 81-94. 
Francis Higman: La refutation par Pierre Dore du catechisme de Megander. In: Pierre 
Colin et al. [Hg.]: Aux Origines du Catechisme en France. (Colloque historique 
organise par Plnstitut Superieur de Pastorale Catechetique et le Departement de la 
Recherche de Plnstitut Catholique de Paris ... les 11 et 12 mars 1988). Paris 
(Desclee) 1989, 55-66. 
Francis M. Higman: Ideas for Export. Translations in the Early Reformation. In: 
Renaissance Culture in Context. Theory and Practice. Hg. v. Jean R. Brink und Wil-
liam F. Gentrup. Aldershot (Scolar Press) 1993, 100-113. 
Behandelt auch den Export zwinglischen Ideenguts (Bullinger, Zwingli u. a.). 
Roland E. Hofer: «Nun leben wir in der gefahrlichsten Zyth.» Prolegomena zu einer 
Geschichte Schaffhausens im konfessionellen Zeitalter. In: Schaffhauser Beiträge 
zur Geschichte 72. 1995, 23-70. 
Volker Honemann: Ulrich von Hütten. In: Fussel: Deutsche Dichter. 1993, 359-376. 
Hirofumi Horie: Heinrich Bullinger, Württemberg and England. Continental Refor-
mations and Elizabethan Church-State Relationships. In: Studies in the Humani-
ties [englische Übers, des japanischen Titels dieser Reihe], 61. Tokio (Senshu Uni-
versity Research Society) 1997, 17-57. 
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Paul Hostettler. Von den Täufern im Schwarzenburgerland, 1580-1750. Bern (Schwei-
zerischer Verein für Täufergeschichte) 1996 (Mennonitica Helvetica, 19). 
Valerie R. Hotchkiss, siehe Jaroslav Pelikan. 
Ulrich Hutter-Wolandt: Zacharias Ursinus. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 
953-960. 
Hebt Ursinus' Besuche in Zürich und dessen enge Verbindung mit Bullingers Theo-
logie hervor. 
Georg Jäger. Die Reformation in der Stadt Chur. In: Churer Stadtgeschichte. Bd. 1: 
Von den Anfängen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Chur (Bündner Monatsblatt) 
1993, 413-450. 
Fridolin Jakober-Guntern: Das geistige Vermächtnis Zwingiis an Glarus, zugleich Ein-
blick in die frühe Gedankenwelt seiner Reform. In: Jahrbuch des Historischen Ver-
eins des Kantons Glarus 77. 1997,129-137. 
Hanspeter Jecker: Die Hinrichtung einer Täuferin in Rheinfelden - die letzte im früh-
neuzeitlichen Europa? In: Mennonitische Geschichtsblätter 54. 1997, 76-88. 
August Jilek: Eintauchen, Handauflegen, Brotbrechen. Eine Einführung in die Feiern 
von Taufe, Firmung und Erstkommunion. Regensburg (Friedrich Pustet) 1996 
(Kleine Liturgische Bibliothek, 3). 
Zu Zwingli vgl. bes. 132f, 137fund 139 sowie das Kapitel «Für eine revidierte Wür-
digung der Taufordnungen Huldrych Zwingiis und Jean Calvins» (144-148). 
Jörg Johannsen-Reichert: Das Thema < Aufruhr > aus religiöser, juristischer und politi-
scher Sicht im deutschen Raum während des konfessionellen Zeitalters 
(1517-1617). Aachen (Shaker) 1996 (Berichte aus der Geschichtswissenschaft). 
Ulf: «Huldreich Zwingiis (1484-1531) Stellungnahme zu < Aufruhr >, < Empörung > 
und < Widerstand > auf der Grundlage seiner religiös-demokratischen Staatslehre.» 
Markus/oos et al.: Auf den Spuren der Reformation. In: Terra Grischuna. Zeitschrift 
für Natur, Kultur und Freizeit in Graubünden 54. 1995/2 (April), 5-43. 
Peter Kamber: Der Ittinger Sturm. Eine historische Reportage. Wie und warum die auf-
ständischen Bauern im Sommer 1524 die Kartause Ittingen besetzten und in Brand 
steckten. Warth (Stiftung Kartause Ittingen) 1997 (Ittinger Schriftenreihe, 6). 
Peter Kamber: Reformation als bäuerliche Revolution. Bildersturm, Klosterbesetzung 
und Kampf gegen die Leibeigenschaft in Zürich zur Zeit der Reformation. Zürich 
(Chronos) 1997 (Bauer und Reformation, Bd. 3). 
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Thomas Kaufmann: Johann Heinrich Bullinger. In: EKL 5 (3. Aufl.). 1997, 93. 
Thomas Kaufmann: Johannes Oekolampad. In: EKL 5 (3. Aufl.). 1997, 453f. 
Thomas Kaufmann: Ulrich Zwingli. In: EKL 5 (3. Aufl.). 1997, 677-680. 
Ralph Keen: Divine and Human Authority in Reformation Thought. German Theo-
logians on Political Order 1520-1555. Nieuwkoop (De Graaf) 1997 (Bibliotheca 
Humanistica & Reformatorica, 55). 
Zu Zwingli s. das Kap.: «The Sacred Community» (101-107). 
Detlef Klahr, siehe Wolfgang Sommer. 
Wolfgang Klose: Ein Stammbucheintrag Heinrich Bullinger des Jüngeren in Witten-
berg. In: Librarium 40. 1997, 204-209. 
Ulrich H. J. Körner: Calvin und die Evangelische Kirche Helvetischen Bekenntnisses 
in Österreich. In: Theologische Zeitschrift 53. 1997, 322-339. 
Mehrfache Bezüge zu Zwingli und Bullinger. 
Martin Körner: Zur eidgenössischen Solddienst- und Pensionendebatte im 16. Jahr-
hundert. In: Furrer et al.: Gente ferocissima. 1997, 193-203. 
Jan Kopier. Jan Laski (Johannes a Lasco). In: LThK 6. 1997, 655f. 
Ursula Kreuder: Gottfried Arnolds Täuferbild. Magisterarbeit Universität Freiburg 
i. Br. (Typoskript) 19[..]. 
Berührt auch das schweizerische Täufertum. 
Simon Kuert: Einleitung zum Berner Taufbüchlein. In: Hasler: Berchtold Haller. 1994, 
57-69. 
Thomas Kuhn: Zwingli als Revolutionär. Mythisierung des Zürcher Reformators durch 
Leonhard Ragaz - 100 Jahre Zwingliverein. In: Reformierte Presse. 1997, Nr. 45 
(7. Nov.), 7-9. 
Thomas Konrad Kuhn: Oswald Myconius. In: NDB 18. 1997, 662f. 
N. Ladaria, B. Scharwadse: Ul'rich Cvingli. Tbilissi (Vereinigung der Freunde Geor-
giens) 1996. 
Enthält Kurzbiographie Zwingiis in russischer Sprache (im wesentlichen nach Ulrich 
Gabler: Zwingli, München 1983) und das Konzept einer russischen Ausgabe ausge-
wählter Werke Zwingiis sowie die Übersetzung des Pestliedes (20f) und der 
Schlußreden (24-29) Zwingiis. 
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J. Marius J. Lange van Ravenswaay: Zwingli und Calvin. Die Anfänge der «refor-
mierten Reformation». In: Reformiert gestern und heute. Fünf Gemeindevorträge 
über reformierte Identität und reformiertes Glaubensleben. Hg. v. Christian Züch-
ner. Bovenden (Foedus) 1996, 7-17. 
Hans Rudolf Lavater: Die Zürcher Bibel von 1524 bis heute. In: Joerg/Hoffmann: Die 
Bibel. 1997, 199-218. 
Immanuel Leuschner: Das Geburtsjahr von Berchtold Haller. Einleitung und Ikono-
graphie. In: Hasler: Berchtold Haller. 1994, 5f. 
Immanuel Leuschner: Berchtold Haller an den Disputationen von Baden (1526) und 
Bern (1528). In: Hasler: Berchtold Haller. 1994, 30-33. 
Immanuel Leuschner: Der Versöhnliche. Zum 500. Geburtstag von Philipp Melanch-
thon (1497-1560). In: Leben & Glauben 1997/7 (13. Febr.), 34-37. 
35f: «Die Verbindung mit Heinrich Bullinger.» 36: «Das Religionsgespräch in Mar-
burg.» 
Marc Lienhard: Theologie et pratique de la Cene. Les convergences entre lutheriens et 
reformes. In: Positions lutheriennes 45/1. 1997, 95-112. 
95-100: «Rappel historique» (umreißt die Positionen von Luther, Zwingli und Cal-
vin). 
Bernhard Lohse: Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk. 3., voll-
st. Überarb. Aufl. München (C. H. Beck) 1997. 
89f: «Zwingiis Abendmahlslehre»; 92f: «Das Marburger Religionsgespräch (1529)». 
Alban Norbert Luber: Die Basler Zensurpolitik in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. In: BZGA 97. 1997, 77-141. 
Verweist u. a. auf Zürichs Versuch, die Drucklegung von Bullingers Apokalypse-
Predigten in Basel zu verhindern (102. 134). 
Samuel Lutz: Berchtold Haller (1494-1994). Kurze, allgemeinverständliche Darstel-
lung von Leben, Wesen und Wirken des Berner Reformators, gehalten als Predigt 
in der Kirche Leissigen am 2. Januar 1994, dem Berchtoldstag, mit einer anschlies-
senden kurzen Besinnung über Galater 5, 6. In: Hasler: Berchtold Haller. 1994, 
52-56. 
Ulrich Luz: The Sermon On The Mount as Seen by a Historical-Critical Exeget. In: 
Opocensky: Towards. 1996,143-160. 
129-131: «Zwingli: The Golden Rule as the Divine Law ofNature». 
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Kenneth Richard MacMillan: The Influence of the Zuerich Reformed Tradition on the 
Elizabethan Church, 1559-1563. MA-Hochschulschrift an der Queen's University. 
Kingston, Canada, 1997 (Ann Arbor, Mich., UMI). 
Thomas Maissen: «Unser Herren Tag» zwischen Integrationsritual und Verbot. Die 
Zürcher Kirchweihe (Kilbi) im 16. Jahrhundert. In: ZTB 1998. NF 118. Zürich 1997, 
191-236. 
Thomas Maissen: Die Stadtzürcher Chilbi im 16. Jahrhundert. Feier der Stadtheiligen 
- auch nach der Reformation. In: NZZ, 12. September 1997 (Nr. 211), 56. 
Jean-Claude Margolin: Science et philosophie chez Simon Grynaeus. In: Image de 
l'homme. L'Allemagne au XVIe siecle. Actes du colloque organise par le Centre de 
Recherches germaniques et scandinaves de PUniversite de Nancy 2. Hg. v. Moni-
que Samuel-Scheyder. Nancy (Presses Universitaires) 1994, 137-155. 
Andreas Marti: Gottesdienst und Kirchenlied bei Wolfgang Musculus. In: Dellsperger 
et al: Musculus. 1997, 201-225. 
[Rudolf Maurer]: Wolf gang Musculus - Reformator und Humanist. Eine Ausstellung 
im Berner Münster. In: NZZ, 8. Oktober 1997 (Nr. 233), 15. 
Auster McGrath: The Transition to Modernity. In: Companion Encyclopedia of Theo-
logy. Hg. v. Peter Byrne und Leslie Houlden. London/New York (Routledge) 1995, 
230-250. 
Behandelt Zürich, Zwingli und Bullinger in den Kap. «The Calvinist Reformation» 
(241f) und «The RadicalReformation (Anabaptism)» (242f). 
Alister E. McGrath: Der Weg der christlichen Theologie. Eine Einführung. Aus dem 
Englischen übers, v. Christian Wiese. München (C. H. Beck) 1997. 
Die englische Originalausgabe erschien 1994. Zu Zürich, Zwingli und Bullinger vgl. 
«Die calvinistische Reformation» und «Die radikale Reformation (Anabaptismus)» 
(80-83), zu Zwingiis Abendmahlsverständnis «Das Sakrament fördert die Einheit 
und Verbindlichkeit in der Kirche» (518-521) sowie das Register. 
Elsie Anne McKee: Heinrich Bullinger. In: Willimon/Lischer. 1995, 48-50. 
Joseph C. McLelland: Editing the Peter Martyr Library. In: Editing Texts From the 
Age of Erasmus. Papers given at the Thirtieth Annual Conference on Editorial Pro-
blems, University of Toronto, 4-5 November 1994. Hg. v. Erika Rummel. Toron-
to/Buffalo/London (University of Toronto Press) 1996, 71-79. 
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Pirmin Meier: Ich Bruder Klaus von Flüe. Eine Geschichte aus der inneren Schweiz. 
Zürich (Ammann) 1997. 
Zu Heinrich Wölflin, Zwingli, Thomas Murner, Hans Salat und Konrad Scheuher 
im Bezug zu Bruder Klaus vgl. 448-463. 
Helmut Meyer: Zimmerleuten. Eine kleine Zunftgeschichte. Zürich (Rohr) 1991. 
69-72: «Die Zunft zur Zimmerleuten in der Reformationszeit.» 
Harald und Nelly Michaelsen: Bern und seine Piscatorbibel. In: Joerg/Hoffmann: Die 
Bibel. 1997, 223-232. 
John Miller: Les ambiguites du protestantisme. In: Miller: L'Europe protestante. 1997, 
7-30. 
22f: «L'anabaptisme.» 
Christian Müller et al.: Dürer, Holbein, Grünewald. Meisterzeichnungen der deutschen 
Renaissance aus Berlin und Basel [mit] Katalog der Zeichnungen [Ausstellung im 
Kunstmuseum Basel, 14. Mai bis 24. August 1997, und im Kupferstichkabinett der 
Staatlichen Museen zu Berlin, 5. Juni bis 23. August 1998]. Osterfildern-Ruit (Gerd 
Hatje) 1997. 
Behandelt u. a. die Tätigkeit von Amhrosius und Hans Holhein d. J. in Basel und 
Luzern; berücksichtigt sind auch Zeichnungen der Schweizer Künstler Hans Fries, 
Hans Leu d. ]., Urs Graf und Nikiaus Manuel Deutsch sowie Hans von Kulmbachs 
«Überfall bei Rorschach» (228f). 
Gerhard Müller: Quellen und Literatur zu Gestalten der Reformationszeit. In: Theo-
logische Rundschau 62/1. 1997, 51-90. 
Gibt in Kap. 4: «Oberdeutsche und Reformierte» (69-76) Hinweise auf die Bedeu-
tung von und die Forschung über Bullinger, Leo Jud, Hans Rudolf Lavater und 
Peter Martyr Vermigli (73-75). 
Frank Muller: Heinrich Vogtherr l'Ancien. Un artiste entre Renaissance et Reforme. 
Wiesbaden (Harrassowitz) 1997 (Wolfenbütteler Forschungen, 72). 
Nachdem Heinrich Vogtherr 1521 einen Nachschnitt des Bildes der «Göttlichen 
Mühle» für einen Augsburger Druck hergestellt hatte (161f), schuf er 1543-1546 
zahlreiche Holzschnitte für Drucke von Christoph Froschauer d. A., u. a. für die 
Bibel, für Stumpfs Chronik, Gwalthers Endtchrist, Honters Cosmographia usw. (45, 
329-344). 
Lothar Mundt (Hg.): Simon Lemnius: Bucolica. Fünf Eklogen. Tübingen (Max Nie-
meyer) 1996 (Frühe Neuzeit, 29). 
In der Einleitung (1-7) ein «Biographischer Überblick» über den aus dem Val 
Müstair stammenden, zeitweise in Chur unterrichtenden, Dichter Simon Lemnius 
Margadant (1511-1550) und Ausführungen (8-54) über die Eklogen mit Bezügen 
u. a. zu Heinrich Pantaleon, Johannes Oporin und Joachim Vadian. 
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Wilhelm H. Neuser: Die abschließenden Einigungsversuche auf dem Marburger Reli-
gionsgespräch 1529 - Zwei unerkannte Unionsformeln. In: Neuser/Selderhuis: FS 
van 't Spijker. 1997, 43-52. 
Günter Opp: Johann Conrad Ulmer oder von Ulm. In: Bautz: Kirchenlexikon 12.1997, 
883-887. 
Chang Soo Park: Luther und die Franziskaner. Hamburg (Dr. Kovac) 1994. 
89-97: «Konrad Pellikan (1478-1556).» 134-145: «Thomas Murner (1475-1537).» 
Jaroslav Pelikan, Valerie R. Hotchkiss, David Price: The Reformation of the Bible. The 
Bible of the Reformation (Catalog of the Exhibition). New Haven & London (Yale 
University Press) 1996. 
128: Abbild und Beschreibung von Bullingers «A Hundred Sermons upon the Apo-
calips ofjesu Christe», London (John Day) 1561. Vgl. auch das Reg. (Zwingli, Bul-
linger). 
Rodney L. Petersen: Bullinger and the Testimony of the Church. In: Preaching in the 
Last Days. The Theme of «Two Witnesses» in the Sixteenth and Seventeenth Cen-
turies. Hg. v. Rodney L. Petersen. New York (Oxford University Press) 1993, 
120-148. 
H. Wayne Pipkin: Huldrych (Ulrich) Zwingli. In: Willimon/Lischer. 1995, 516-518. 
Susanne Pohl: Negotiating Honor and State Authority. The Prosecution and Punish-
ment of Manslaughter in Zürich and Southwest Germany, 1300-1600 (Legal 
History). Diss. University of Michigan. Ann Arbor 1997 (Ann Arbor, Mich., UMI). 
B. D. Porozovskaja: Ul'rich Cvingli. In: Jan Gus [Hus]; Ljuter; Kal'vin; Cvingli; Patri-
arch Nikon; Biographitceskie povestvovanija, sostavlenie i obscaja redakcija 
N. F. Boldyreva (Hg. u. red. v. N. F. Boldyrev). Celjabinsk (Ural) 1996. 
Neue Sammelausgabe der zwischen 1891 und 1902 erschienenen Biographien in rus-
sischer Sprache. 
David Price, siehe Jaroslav Pelikan. 
Edmund Pries: Anabaptist Oath Refusal. Basel, Bern and Strasbourg, 1525-1538. Diss. 
phil. University of Waterloo. Waterloo, Ont., 1995 (Ann Arbor, Mich., UMI). 
Claus Priesner: Sebastian Münster. In: NDB 18. 1997, 539-541. 
Henning Graf Reventlow: Epochen der Bibelauslegung. Bd. III: Renaissance, Refor-
mation, Humanismus. München (C. H. Beck) 1997. 
97-118: «Nach der Bibel die Kirche gestalten: Huldrych Zwingli.» 158-167: «Jesu 
Gebote radikal ernst nehmen: Die Zürcher Täufer.» 
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[Thomas Ribi]: Ein Informations- und Gedenkort für den Zürcher Reformator. Zwing-
li-Museum im Kreuzgang des Grossmünsters eröffnet. In: NZZ, 31. Oktober 1997 
(Nr. 253), 53. 
Paolo Ricca: Zwingli, Ulrich. Riformatore religioso svizzero. In: Enciclopedia del Cri-
stianesimo. Prefazione di Carlo Maria Martini. Storia e attualitä di 2000 anni di spe-
ranza. Hg. v. Marco Drago und Andrea Boroli. Novara (Istituto Geografico De 
Agostini) 1997, 702f. 
George W. Richards: Zwingli, Huldreich. In: Collier's Encyclopedia, Bd. 23. New York, 
Toronto, Oxford (Maxwell/Macmillan) 1992, 800. 
Dirk W Rodgers: John ä Lasco in England. New York (Peter Lang) 1994 (American 
University Studies, 7: Theology and Religion, 168). 
Siehe im Kap. «Sources» den Abschnitt «Basel and Zürich» (56). Zahlreiche Bezü-
ge zum Abendmahlsverständnis von Zwingli und Bullinger (106-119,124-126 und 
Reg,). 
Hermann Romer: Kriegerehre und Rechtsdiskurs. Die Funktion des Ehrencodes in den 
zürcherischen Reislaufprozessen des 16. Jahrhunderts. In: Furrer et al.: Gente fero-
cissima. 1997,205-215. 
Bernard Roussel: De Jean Oecolampade et Martin Bucer ä Andreas Masius et Jean Mer-
cier. Statut et fonction des references ä Rashi dans les travaux d'exegetes chretiens 
du XVIe siecle. In: Rashi et la culture juive en France du Nord au moyen äge. Paris-
Louvain (E. Peeters) 1997 (Collection de la Revue des Etudes juives), 361-379. 
Felix Rüegger: Die Geschichte um die Täuferhöhle bei Bäretswil im Zürcher Oberland. 
Der Reformator Huldrych Zwingli und die Täuferhöhle. In: Zürichsee-Zeitung. 
1997 (5. Aug.), 13. 
Claudia Rutsche: Die Kunstkammer in der Zürcher Wasserkirche. Öffentliche Sam-
meltätigkeit einer gelehrten Bürgerschaft im 17. und 18. Jahrhundert aus museums-
geschichtlicher Sicht. Bern (Peter Lang) 1997. 
Behandelt kurz auch die Sammlungen von Konrad Gessner in Zürich und Felix Plat-
ter in Basel (21-26). 
Paul Sanders: Henri Bullinger. Un «capitaine» de PEglise reformee du XVI' siecle. In: 
La revue reformee 48/2, Nr. 193. 1997, 35-48. 
Dominik Sauerländer, Andreas Steigmeier: «Wohlhabenheit wird nur Wenigen zu 
Theil.» Aus der Geschichte der Gemeinde Gebenstorf. Gebenstorf (Gemeinde-
kanzlei) 1997. 
34-51: «Glaubensspaltung in der Gemeinde.» 
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Peter Schaeffer: Joannes Sapidus (Hans Witz) (1490-8 June 1561). In: Hardin/Rein-
hart: German Writers. 1997, 253-259. 
Peter Schaeffer. Joachim Vadianus (Joachim von Watt) (29 November 1484-6 April 
1551). In: Hardin/Reinhart: German Writers. 1997, 293-302. 
Badri Scharwadse, siehe N. Ladaria und D. Barbakadse. 
Alfred Schindler, Hans Stickelberger und Heinzpeter Stucki: 100 Jahre Zwingliverein. 
In:Zwa24.1997, 5-7. 
Guido Schmidlin: Raphael Egli (1559-1622). Theologe, Alchemist und Rosenkreuzer. 
In: Nova Acta Paracelsica. Beiträge zur Paracelsus-Forschung. NF 11.1997,79-86. 
Heinrich Richard Schmidt: Morals courts in rural Berne during the early modern 
period. In: The Reformation in Eastern and Central Europe. Hg. v. Karin Maag. 
Aldershot (Scolar Press) 1997,155-181. 
Heinrich R. Schmidt: Ehezucht in Berner Sittengerichten 1580-1850. In: Problems in 
the historical Anthropology of Early Modern Europe. Hg. v. R. Po-Chia Hsia und 
R. W. Scribner. Wiesbaden (Harrassowitz) 1997 (Wolfenbütteler Forschungen, 78), 
287-321. 
Viktor Schobinger: Zürcherinnen und Zürcher in aller Welt (illustriert von Max Tro-
stel). Zürich (Zürcher Kantonalbank) 1996. 
11-14: «Zwingiis Bischof» (Hugo von Hohenlandenberg); 15-18: «Der rastlose 
Sammler» (Conrad Geßner). 
Claudia Schott- Volm: Policey in der Schweiz. Das Beispiel Zürich. In: Policey im Euro-
pa der Frühen Neuzeit, hg. v. Michael Stolleis et al. Frankfurt am Main (Vittorio 
Klostermann) 1996 (Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur 
Europäischen Rechtsgeschichte, 83), 489-508. 
Geht u. a. auf das Zürcher Sitten-Mandat von 1530 ein (502-505). 
Christoph A. Schweiss: Die Johanniter-Komturei Küsnacht und ihr Komtur Konrad 
Schmid. In: 60. Jahresheft der Ritterhausgesellschaft Bubikon. Wetzikon 1997, 
12-35. 
Bob Scribner: Luther et Zwingli. In: Miller: L'Europe protestante. 1997, 55-75. 
Arno Seifert: Von Oekolampad zu Bullinger. Die Haltung des außerdeutschen Prote-
stantismus. In: Der Rückzug der biblischen Prophetie von der neueren Geschich-
te. Studien zur Geschichte der Reichstheologie des frühneuzeitlichen deutschen 
Protestantismus. Hg. v. Arno Seifert. Köln (Böhlau) 1990 (Beihefte zum Archiv für 
Kulturgeschichte, 31), 21-27. 
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Herman J. Selderhuis: Die Loci Communes des Wolf gang Musculus: Reformierte Dog-
matik anno 1560. In: Neuser/Selderhuis: FS van 't Spijker. 1997, 171-190. 
Herman J. Selderhuis: Die Loci Communes des Wolfgang Musculus. Reformierte Dog-
matik anno 1560. In: Dellsperger et al.: Musculus. 1997, 311-330. 
Peter Simmler: Peter Simler, 1486-1557. Vom Mönch, der eine Nonne heiratete. Wet-
zikon (Typoskript) 1996. 
Beatrize Söding: Nikolaus Manuel, gen. Deutsch. In: LThK 6. 1997,1287f. 
Wolfgang Sommer, Detlef Klahr: Kirchengeschichtliches Repertorium. Zwanzig 
Grundkapitel der Kirchen-, Dogmen- und Theologiegeschichte. Göttingen (Van-
denhoeck & Ruprecht) 1994 (Uni-Taschenbücher, 1796). 
139f: «Huldreich Zwingli (1484-1531) und die Reformation in Zürich.» 140f: «Täu-
fer undSpiritualisten.» 144f: «Der Abendmahlsstreit.» 
Willem van 't Spijker: The Ecclesiastical Offices in the Thought of Martin Bucer. Übers. 
v. John Vriend und Lyle D. Bierma. Leiden (Brill) 1996 (Studies in Medieval and 
Reformation Thought, 57). 
Vgl. unter «Influences» die Kap. «Zwingli» (217-219), «Oecolampadius» 
(219-225), «A. Blarer, Capito, Brenz» (225-228) sowie das Register. 
Lewis William Spitz: Impact of the Reformation on Church-State Issues. In: The Refor-
mation. Education and History. Aldershot (Variorum) 1997, Nr. IX, 61-112. 
Erstmals 1964 erschienen. 94-96: «Zwingli's State-Churchism.» 96-99: «The Radi-
cal Protest.» Vgl. auch das Register. 
Othmar Stäheli: Vom Weingenuss im Zürich der Reformationszeit. «Wer möchte denn 
schon leben, wo es keinen Wein gibt.» In: Panorama. Ami du vin. 2. 1997. 
Andreas Steigmeier, siehe Dominik Sauerländer. 
Martin Steinmann, siehe Hans Hauzenberger. 
W. Peter Stephens: Zwingiis Theologie. Übers, v. I. Buttkus. In: EKL 4 (3. Aufl.). 1996, 
1424-1430. 
William Peter Stephens: Zwingli. Einführung in sein Denken. Aus dem Englischen 
übersetzt von Karin Bredull Gerschwiler. Zürich (TVZ) 1997. 
Die englische Originalausgabe erschien 1992 und 1994 (vgl. Zwingliana 20, 156 
und 22, 123). 
William Peter Stephens: Zwingli: Einführung in sein Denken, aus dem Englischen über-
setzt von Karin Bredull Gerschwiler. In: Stephens: Zwingli-Aufsätze. 1997, 11-16. 
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William Peter Stephens: Zwingli: Theologe und Reformator. Aus dem Englischen über-
setzt von Karin Bredull Gerschwiler. In: Stephens: Zwingli-Aufsätze. 1997,17-29. 
William Peter Stephens: Zwingli and Luther. In: Stephens: Zwingli-Aufsätze. 1997, 
30-42. 
Lecture given at the University of Turku (Abo), Finland. 
Hans Stickelberger, siehe Alfred Schindler. 
Heinzpeter Stucki, siehe Alfred Schindler. 
Paul Tanner. Christoph Murer. In: NDB 18. 1997, 608. 
Stefan Trümpier: Zwei Glasgemälde aus der Mitte des 16. Jahrhunderts für den Schaff-
hauser Münzmeister Werner Zentgraf. In: Schaffhauser Beiträge zur Geschichte 73. 
1996,47-71. 
Peter Ukena: Jos Murer. In: NDB 18. 1997, 607f. 
Peter Ukena: Thomas Murner. In: NDB 18. 1997, 616-618. 
H. Veldman: De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in 
Stad en Ommelanden. Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1990. 
38-47: «Zwingli's strijd tegen de radikalen.» 
Alfredo Verdoy: Sintesis de Historia de la Iglesia. Baja Edad Media. Reforma y Con-
trarreforma (1303-1648). Madrid (Lamsa) 1994 (Publicaciones de la Universidad 
Pontificia Comillas, HI/15). 
190-196: «La Reforma protestante fuera de Alemania: Suiza, Zwinglio 
(1484-1531).» 
Frauke Volkland: Zur neuhochdeutschen Edition ausgewählter Zwingli-Werke. In: 
Zwa24. 1997, 117-122. 
Richard Weiss: Grundzüge einer protestantischen Volkskultur. In: Schweizerisches 
Archiv für Volkskunde 93. 1997, 71-84. 
Mehrere Bezüge zu Zwingli und Bullinger. Wiederabdruck eines 1964 und 1965 
posthum veröffentlichten Vortrags. 
Erich Wenneker: Simon Sulzer. In: Bautz: Kirchenlexikon 11. 1996, 252-255. 
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Erich Wenneker. Kirchengeschichte als Lebensaufgabe. Studien zu Leben und Werk 
des Bündner Kirchenhistorikers Petrus Domenicus Rosius ä Porta. In: Bündner 
Monatsblatt. 1996/3, 189-215. 
Neben den beiden 1771-1777 gedruckten Bänden der «Historia Reformationis 
Ecclesiarum Raeticarum» schrieb ä Porta auch Beiträge zur Kirchengeschichte ein-
zelner Täler und Orte Graubündens. 
Erich Wenneker: Heinrich Bullinger und der Gantnerhandel in Chur (1570-1574). In: 
Zwa24. 1997, 95-115. 
Erich Wenneker: Melchior Tilman. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 127f. 
Erich Wenneker: Aegidius (Gilg) Tschudi. In: Bautz: Kirchenlexikon 12.1997,665-670. 
Erich Wenneker: Girolamo Turriani. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 741f. 
Erich Wenneker: Joachim Vadian (von Watt). In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 
1003-1013. 
Erich Wenneker: Pietro Paolo Vergerio. In: Bautz: Kirchenlexikon 12.1997,1242-1256. 
Erich Wenneker: Pietro Martire Vermigli. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 
1264-1271. 
Erich Wenneker: Giovanni Antonio Volpe. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 
1591-1594. 
Giovanni Antonio Volpe war Bischof von Como und Nuntius in der Schweiz. 
Beatrice Wiggenhauser: Klerikale Karrieren. Das ländliche Chorherrenstift Embrach 
und seine Mitglieder im Mittelalter. Zürich (Chronos) 1997. 
Enthält auch Lebensläufe von Chorherren, die in der Reformation eine Rolle spiel-
ten, u. a. vom Chronisten Heinrich Brennwald (364-366), von Georg Hoch (331), 
Pelagius Schaub (524-526), Ulrich Werdmüller (559f) und vom Reformationgegner 
Heinrich Johann Baptist Göldli (380-387). 
Marc van Wijnkoop Lüthi: Die Sekte ... die anderen? Beobachtungen und Vorschläge 
zu einem strittigen Begriff. Luzern (Edition Exodus) 1996. 
132-137: «Huldrych Zwingli- und die Täufer.» 
Marc van Wijnkoop Lüthi: Reformator, Europäer, Flüchtling. Wolfgang Musculus -
eine Entdeckung und eine Ausstellung in der Münsterkapelle Bern. In: Der kleine 
Bund. Kulturbeilage zum «Bund». 1997, Nr. 219 (20. Sept.), 1-2. 
Marc van Wijnkoop Lüthi: Wolfgang Musculus in Bern (1549-1563). In: Dellsperger 
et al.: Musculus. 1997, 281-298. 
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Marc van Wijnkoop Lüthi: Ein Ja und ein Nein. Musculus und seine Berufungen nach 
Bern (1549) und Augsburg (1552). In: Dellsperger/van Wijnkoop Lüthi: « . . . die 
wysheit Gottes uff den gassen.» 1997, 259-289. 
Johanna Will-Armstrong: Musculus ' Auseinandersetzung mit der Begründung der Kir-
chenzucht als Beitrag zur reformierten Ekklesiologie im 16. Jahrhundert . In: Dell-
sperger et al.: Musculus. 1997, 331-347. 
Johanna Will-Armstrong: Kanonisches Recht und reformierte Konfessionalisierung im 
Kanton Bern im 16. Jahrhundert . Die «Sententiae. Ex Decretis Canonicis Collec-
tae» des Berner Dekans Johannes Haller. In: Zeitschrift für Schweizerische Kir-
chengeschichte 91. 1997, 39-54. 
Peter Winzeler: Zwingli in Zieglers Sicht. Jean Ziegler verkennt den Sozialreformer im 
Zürcher Reformator. In: Reformierte Presse. Wochenzeitung der Evangelisch-
reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz. 1997, Nr . 16 (18. April), 17. 
Maciej Wlodarski: Polen und Basel - kulturelle und literarische Verbindungen im 16. 
Jahrhundert . In: Der polnische Humanismus und die europäischen Sodalitäten. 
Akten des polnisch-deutschen Symposions vom 15.-19. Mai 1996 im Collegium 
Maius der Universität Krakau. Hg . v. Stephan Fussel und Jan Pirozyriski. Wiesba-
den (Harrassowitz) 1997 (Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanis -
musforschung, 12), 91-100. 
Xiaoyuan Zhu: The Godly Law, the C o m m u n e and the Government. The Political 
goals of the German Peasants' War [chinesisch]. Peking (University Press) 1994. 
Enthält u. a. Ausführungen zu Zwingiis Hauptideen und zu den Beziehungen 
Gaismair-Zwingli. 
Xiaoyuan Zhu: The World Religions in the Early Modern Period [chinesisch]. Peking 
(International Broadcast Press of China) 1996. 
Enthält ein Kapitel über Zwingli und die Schweizer Reformation. 
Hellmut Zschoch: Konrad Treger. In: Bautz: Kirchenlexikon 12. 1997, 438-442. 
Dr. phil. Hans Ulrich Bächtold und Lic. phil. Kurt Jakob Rüetschi, Bullinger-Briefwechsel-Edi-
tion, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich (e-mail: hub@theol.unizh.ch). 
Hans Jakob Haag, M. A., Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, CH-8001 Zürich (e-mail: 
haag@zb.unizh.ch). 
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